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Innovación disruptiva. 
Esperanza para la educación de futuro
Disruptive innovation. Hope for future education
A inovação disruptiva. Esperança para a educação do futuro
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Resumen
En el presente texto expondré 
algunas alternativas para la 
transformación educativa y 
repasaré las innovaciones 
disruptivas en educación, 
terminando con una aproximación 
a lo que podría ser considerado 
como un caso de buena 
innovación.
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Summary
In the present text I will expose 
some alternatives for educational 
transformations and I will review 
disruptive innovations in education, 
ending with an approximation to 
what could be considered as a case 
of a good disruptive innovation.
Key words: Disruption, Innovation, 
Divergent thinking, Paradigm.
Resumo
Neste texto vou apresentar 
algumas alternativas para a 
transformação educacional e irá 
rever inovações disruptivas em 
educação, terminando com uma 
abordagem para o que poderia ser 
considerado como um caso de boa 
inovação.
Palavras chave: Perturbação, 
inovação, oportunidades 
educacionais, o pensamento 
divergente, paradigma.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
resulten desconocidas y con ellas complete el escrito.
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Con el modelo vigente de la educación no podremos superar la crisis educativa, ni mucho menos desarrollar las necesida-
des de formación de las nuevas generaciones.
Introducción








te en la educación permanecen constantes, instalando no solo 




turno. Un análisis cuidadoso de este tipo de legislación permite 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
malos retazos. No hay un hilo conductor de avance ni una visión 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
no es un asunto de Estado, no es un proyecto nacional ni mucho 
menos una empresa de todos.
???????????????????????????????????????????????????????????????
éstas solo han sido de tipo cosmético, nada estructural (Reimers, 
????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????-
tes, manejos coyunturales y siempre ajustes metodológicos, a lo 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
do como resultado muchos avances en productos, servicios, y 
?????????????????????????????????????????????????????????????
del mundo. Hoy el panorama de la civilización es muy diferente 
gracias, precisamente, a grandiosas innovaciones en ciencia y en 
tecnología.
















funcionarios con sus declaraciones o sus intenciones nunca men-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
distintos programas, y sus decisiones unilaterales4, llegando al 
?????????????????????????????????????????????????????????????
pretensión de interferir en los asuntos educativos. Hay una gran 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
ciones presupuestales como el punto central, pero allí no está en 
??????????????????????????????????????????????????????????????






?????????????????????????????????5, y ¿las consecuencias? Bueno, 
todos las estamos sufriendo, altos niveles de corrupción, aumen-








nada”, de Álvaro Restrepo (2017). 
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me ciudadanos honestos y productivos. Mucha educación, poca 
????????????????????????????????????????????????????????????
títulos y grados en universidades con una educación costosa y 
poco de servicio y desarrollo. 





militares y de policía, en el sistema de salud y en la política. El 
panorama no puede ser mas triste y desolador.




comprar ese tipo de educación desprovista de todo compromiso 
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Se trata a todas luces de un sistema educativo y social típi-
???????? ???????????????????? ???????? ?????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????





en donde sea real y efectiva la gran categoría de la “oportunidad 
????????????????????????????????????????????????????
Un poco de contextualización distal
A lo largo de la historia la sociedad en su conjunto ha hecho 







to y de la “oportunidad”.
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ?????????? ?????????? ???? ?????????????
???? ??? ??? ??? ?????6?? ????? ??? ??? ????? ???????? ???? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????? ????? ?????????? ??? ???? ????????? ????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????-




do, involucrarte más en el tema.
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del sistema educativo, sino de los planes de estudio, segmentados 
y desprovistos de coherencia y de relación con las realidades y las 
necesidades del mundo.
??????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ???? ????? ???????????????? ??? ?????? ??? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
aún en la actualidad. Si los errores anteriores implican este tipo 





tido dar el salto hacia una formación pertinente con la naturaleza 











?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????????? ??? ??????? ???
?????????? ???????????????? ??????????? ?? ???????????? ?? ????????
?????? ??????????????????????? ??? ?????????????????? ??? ?????? ????
?????? ???? ???????????? ????????????? ??? ??? ?????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????













donde el concepto de aula escolar o de mega colegios ya no tiene 




No creo necesario en este momento entrar a analizar los deta-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
un verdadero paradigma falaz??? ????????????????????????????-
?????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????






...Hablar de educación al margen de todo 
esto nos delata como seres alienados y 
un poco dementes. Hacer y legislar sobre 
educación sin considerar estas variables tan 
poderosas, hace de nuestra sociedad una 
simple caricatura engañosa...
?? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?? ???????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????
costosa del país? 
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Por el camino de la innovación 
disruptiva
?????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????
generalizada de innovación no admite el concepto de disrupción, 
??????????????????????????????????????????? ???????????????-
???? ??? ??? ??????? ?????? ????? ???????????? ??? ?????????? ??? ???????
optar por la innovación disruptiva, no hay otro camino y, a riesgo 





nociones, preguntas y aplicaciones, los cuales a su vez facilitarán 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????-
do de desarrollo humano10.
??????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
paradigma: un paradigma es más contundente y transformador, 
cuando aparece todo vuelve a cero, es entrar a una nueva dimen-
????? ????????? ????????????????????????? ??????? ??????? ???????????
lenguajes, etc., se trata de un mundo de oportunidades emergen-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
laciones, pero sus efectos no tienen un rango tan amplio como 
los del paradigma. Hoy la cuántica es el siguiente paradigma, las 
innovaciones disruptivas apoyan su llegada. En este caso, una 
educación sustentada en innovaciones disruptivas permitirá na-
vegar en las aguas del nuevo paradigma y allí está su valor.






música de todos los tiempos, etc., etc. Todo fuera y al margen de 
???????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ???? ????? ??? ?????? ???? ????? ???????? ?????? ???-
??????? ??????????????????????????? ????????????????? ??? ??????????
??????? ????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ????????????? ????
otros. El grito de Eureka???????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
















...Ello signi$ca comprender que si se 
encuentra la manera de superar la actual 
educación, para hacerla diferente, de tal 
forma que responda a las exigencias de 
futuro, será posible hallar nuevos recursos 
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En educación no hay mejoras ligadas a la innovación, pues se 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ????????????????????????????
???????? ? ????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????-
mensión en tanto una industria, en tanto empresa nacional, pues 
?????????????????????????????????????????????????????????
¿Mejorar la escuela y su tipo de 
educación? No. Hay necesidad 
de reinventar todo
En lo ed???????? ?????????????? ???? ?? ????? ??????? ?????-
ciones, hay factores políticos muy poderosos e intereses de toda 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????
a los préstamos internacionales, a toda una tendencia continental 






El modelo dominante en todas las instituciones educativas es 




??????????? ??????????? ???? ??????????????? ???????? ??? ????????????
de promoción. En la educación virtual ya no leerán fotocopias y 
?????? ????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????12. Hoy el mundo fuera 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
ven a la gran mayoría de profesores. El statu quo de lo educativo 
??????????? ???????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????











o memorizar lo mismo, a la misma hora, en el mismo lugar y al 
??????????????????????????????????????????????????????????????
ocurrir otros fenómenos?
Un factor interesante que 
aparece
A lo largo de la historia la personalización radical fue una de 
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????
???????? ??????????????? ? ??????????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????
hacen de la personalización radical 
?????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????
tiene ni la capacidad ni los medios 
para hacer de la educación un proce-
so personalizado.
???? ???????? ??? ??? ?????? ??? ????
neurociencias cognitivas, así como 
en los sistemas electrónicos, las re-
des, los simuladores y en la tecno-
logía de la computación y la infor-
mación, han permitido pasar de la 
simple concepción de herramienta 
(de lo computacional) a la de pla-
????????? ???? ????? ?????? ???????? ?? ???
???????????? ??? ????????????? ??? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
a la innovación disruptiva en la educación y a la democratización 





pronto la 4.0), ha hecho cada vez más amplio el campo de la oferta, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????














El propio sistema no está hecho para integrar de manera inte-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
formados, sino por las limitaciones im-
puestas desde la legislación y la misma 
estructura del sistema. A lo sumo, los 
usuarios tomarán todos estos recursos 
como simples herramientas para hacer 
???? ???????????????????????????????????
???? ???????? ????????????????? ?????? ????
entrar a un centro educativo y encon-
???????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????
verdad, pues tan solo es eso. 
El mism?????????????????????????-
????????? ??????? ???????????????? ?? ??-
??????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ???? ??????????? ???? ???-
samiento lógico matemático y de las 
?????? ?????????????? ??? ???????????? ??
utilización en la realidad formativa, im-
pide su verdadero potencial en el mar-
co del manejo de procesos formativos holísticos e integrales. En 
el caso de la ciencia pasa algo semejante pero con resultados más 
???????????????????????????????????????????????????????????????-
ligada de la matemática y centrada en formulas y procedimientos 
coyunturales. Aún se desconoce, y mucho menos se hace, ciencia 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ??????? ???????????????? ???? ???????? ??? ??????????? ????
empleados solo desde un carácter instrumental, nada de fondo, 
hacerlo sería una locura, y las locuras no están permitidas ni se-
?????????????????????????????? ??????
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Un paso hacia la innovación 
disruptiva concreta
Ahora, como p?????????????????????????????????????????????-
ción disruptiva en la nueva educación de futuro, con énfasis en 




dispuestos a apoyarse mutuamente, mientras los maestros for-
?????????????????????????????? ?????????????? ????????????????
un plan general de formación y desde su lugar como generadores 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ??? ??????????? ?????????? ???? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????






te, así como acciones, tiempos escolares y dinámicas diferentes. 
???????????????????????????????????????????????????????????????
y tiempos vitales de formación. 
??????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ???? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
recer para dar vía a dinámicas de aprendizaje auténtico (algunos 
???? ??? ?????? ??? ????????????? ?????????? ??? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????????????????






pertinentes, especialmente desde el sentido emocional y relacio-




continuar con su formación. 
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ?????????????????? ????????-
ral cognitiva13?????????????????????????????????????????????????-
cativo de la modernidad, al permitir superar a los alumnos las 














taja y comparten su lugar con la educación de las comunidades 
???????????????????????????????? ?????????????
Perder las identidades de la educación tradicional, en favor de 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
por eso, las condiciones de discreción y de oportunidad en lo 
? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????




capacidad, el interés, ni los recursos para ello. 
??????????????????????????????????????????????????????????????
gran cantidad de innovaciones, eran incapaces de crear los com-
????????????????????????????????????????????????????????????????













educativa ni en la legislación, mucho menos en las prácticas de 
docentes y administradores, sucede en otros espacios.
Otro paso hacia una innovación 
disruptiva
Si se acepta la necesidad de considerar a la persona como el 
?????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ??? ??????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?? ????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
persona, éstas se han convertido en fundamento estructural de la 
educación de futuro y, por ende, de la formación de los nuevos 
?????????????????????????????????????????????????
El ser humano es uno junto a lo demás, el mundo ya no par-
te de la concepción cartesiana, hoy se inclina hacia el principio 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
disruptiva de educación de futuro. Es preciso pensar en otras 
?????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????? ?????????????????? ????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ???????????????????????????????????? ???????? ??????
en cuenta una nueva economía como fondo funcional para una 
nueva propuesta. 
Por su parte, el avance de las tecnologías de la información y la 




y no como herramientas permitirá emplearlas como el cuarto 
fundamento, en este caso funcional, de una propuesta de corte 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
futuro centrada en procesos de formación. 
Ahora, la consideración de los cuatro fundamentos, sumada 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????








Sin entrar en detalles, un modelo como el presentado prevé 
????????????????????????????????????????????????????????????????
alcance y diferentes niveles de acuerdo con dos ejes: el de com-
????????? ?? ??? ??? ????????????? ???? ????????? ????? ??? ????????? ???
este caso, en los ciclos de formación14?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?? ??? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?? ????
competencias desde las neurociencias cognitivas. 




investigación modo dos, y se determinan las formas de adminis-
trar esta nueva dinámica y todo lo relacionado con la validación 
?????????????????????????????????????????????????????????????
parte de las tareas necesarias en la construcción de una alternati-
va formativa de futuro. 
Concluyendo
Ningún país del mundo puede darse el doloroso lujo de perder 
a la mitad de sus generaciones por culpa de un sistema educativo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????? ????? ????????????
??????? ???? ???? ????????????? ?? ?????? ??????? ???? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
cratización de la oportunidad.
Hoy es más fácil comprender esta situación, y por ello es pre-
ciso iniciar, en algún rincón de nuestras dolidas y descuidadas 




presencia no es una opción, es una condición vital15. 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
15 Para mayor información se recomienda consultar: proyectoscisne@cisne.org
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